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В статье рассмотрено определение понятия продовольственной безопасности, 
ее значение и сущность в современных условиях на примере Белгородской области. А также 
представлен анализ уровня продовольственной безопасности, а также выявлены угрозы 
и способы их нейтрализации. 
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Развитие современного сообщества в настоящее время происходит динамичными 
темпами и в процессе этого подвергается воздействию огромного числа различных угроз, 
вследствие чего все большее значение приобретают вопросы безопасности. Обеспечение 
продовольственной безопасности является важной стратегической задачей каждой страны. 
В Доктрине продовольственной безопасности Российской Федерации содержится 
следующее определение: «Состояние экономики страны, при котором обеспечивается 
продовольственная независимость Российской Федерации, гарантируется физическая 
и экономическая доступность для каждого гражданина страны пищевых продуктов, 
соответствующих требованиям законодательства Российской Федерации о техническом 
регулировании, в объемах не меньше рациональных норм потребления пищевых продуктов, 
необходимых для активного и здорового образа жизни» [1]. 
Таким образом, уровень продовольственной безопасности страны должен 
характеризовать, с одной стороны, степень удовлетворения потребности населения 
в качественных продуктах питания, а с другой — надежность продовольственного 
обеспечения на всей ее территории. Если исходить из определения продовольственной 
безопасности региона, то для нее должны быть гарантированы устойчивые и достаточные 
уровни производства сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, которые 
с учетом объемов их импорта полностью обеспечивали бы потребности населения 
в продуктах питания. 
Комплексная продовольственная безопасность региона складывается из нескольких 
составляющих [2]: 
1. Экономическая доступность продовольствия. 
2. Физическая доступность. 
3. Уровень достаточности потребления продукции. 
4. Соответствие качества заявленному. 
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Белгородская область является одним из лидеров по производству 
сельскохозяйственной продукции. По итогам 2017 года общий объем валовой 
сельхозпродукции практически достиг 240 млрд. руб., или 150,5 тыс. на один гектар пашни. 
Это самый высокий показатель по России. 
В отрасли пищевой и перерабатывающей промышленности работают 
510 организаций, включая малые предприятия. В 2017 году индекс промышленного 
производства по предприятиям данного вида деятельности составил 107,3%, а общий объем 
отгруженных товаров по итогам года оценивается в сумму 365 млрд. руб. 
С 2005 года в Белгородской области реализуются программы развития АПК, где 
животноводство стало драйвером аграрного сектора региональной экономики. За этот 
период созданы крупные агрохолдинговыеструктуры применяющие инновационные 
технологии выращивания племенного поголовья скота и птицы, с производством продукции 
по принципу «от поля до прилавка». В 2017 году было произведено более 1,7 млн. тонн мяса, 
что несколько выше показателей предыдущего года (1 634 тыс. тонн). 
В регионе растет производство яиц: в 2017 году в области было произведено 1 660 
млн. шт. По производству молока область занимает третье место в ЦФО. Валовое 
производство молока в 2017 году составило 593 тыс. тонн, что на 50 тыс. тонн, или 9%, 
больше, чем годом ранее. Это обусловлено стабилизацией численности поголовья и ростом 
продуктивности дойного стада в сельхозпредприятиях. Если в 2016 году удой на одну голову 
составил 6528 кг, то в 2017 уже 7066 кг. 
В 2017 году в пищевой и перерабатывающей промышленности региона отмечен рост 
производства. Например, производство колбасных изделий показало рост 110,5% к уровню 
прошлого года, охлажденных замороженных и подмороженных мясных полуфабрикатов -
109,3%, мясных консервов - 119,0%. 
Наращиванию объемов производства важнейших видов продовольствия способствуют 
меры по модернизации производства, улучшению качества и расширению ассортимента 
продукции, внедрению инновационных технологий. 
В целом ситуация с сельским хозяйством в Белгородской области положительная, 
т.к. объемы производства растут с каждым годом (табл. 1). 
Таблица 1 
Продукция сельского хозяйства Белгородской области за 2014-2016 годы (млн.руб.) 
Показатели 2014 2015 2016 
Абсолютное 
отклонение 
Относительное 
отклонение 
2015/2014 2016/2015 2015/2014 2016/2015 
Продукция 
сельского хозяйства 188 217,3 220 692,1 228 355,2 32 474,8 7 663,1 17,3 3,5 
Растениеводство 53 394,6 69 949,2 81 611,2 16 554,6 11 662,0 31,0 16,7 
Животноводство 134 822,6 150 742,9 146 743,9 15 920,3 - 3 999,0 11,8 -2,7 
Как видно из представленной таблицы, объем продукции сельского хозяйства как 
растениеводства так и животноводства с каждым годом растет, однако в 2016 году 
по сравнению с 2015 годом объем продукции растениеводства снизился на 2,7% или 3 999 
млн.руб. Однако несмотря на этом объем валового сбора продуктов растениеводства 
и производство животноводства не снизился, а наоборот возрос. 
Привсем этом, численность занятого населения в данной отрасли от общего 
количества занятых людей растет с каждым годом (табл. 2), также как и среднемесячная 
зарплата работников. 
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Таблица 2 
Количество занятого населения в агропромышленной отрасли 
по Белгородской области в 2014-2016 годы 
Показатели 2014 2015 2016 
Абсолютное 
отклонение 
Относительное 
отклонение 
2015/ 
2014 
2016/ 
2015 
2015/ 
2014 
2016/ 
2015 
Процент занятого населения 
в с/х от общего количества 
занятых людей 
18,5 18,8 18,9 0,3 0,1 1,6 0,5 
Процент занятого населения 
в обрабатывающих производствах 
пищевых продуктов 
17 16 17 - 1 1 -5,9 6,3 
Численность занятых в с/х 
(тыс.чел.) 129,3 131,2 132,5 1,9 1,3 1,5 1 
Среднемесячная заработная плата 
работников с/х предприятий (руб.) 24855,3 27426,8 28543,4 2571,5 1116,6 10,3 4,1 
Среднемесячная заработная плата 
работников обрабатывающих 
предприятий (руб.) 
25503,2 27427,7 28284,3 1924,5 856,6 7,5 3,1 
При оценке продовольственной безопасности отрасли можно оценивать довольно 
много показателей, так как в данной отрасли на конечный результат влияет множество 
факторов, в том числе и спрос на продукцию, что отражается в объеме потребления 
продуктов на душу населения в год в этой отрасли (табл. 3). 
Таблица 3 
Объем потребления основных продуктов агропромышленной отрасли 
на душу населения в год по Белгородской области за 2014-2016 годы (кг) 
Показатели 2014 2015 2016 Абсолютное отклонение Относительное отклонение 
2015/2014 2016/2015 2015/2014 2016/2015 
Мясо 97 95 95 - 2 0 -2,1 0 
Молоко 261 260 260 - 1 0 -0,4 0 
Яйца 318 311 320 - 7 9 -2,2 2,9 
Сахар 47 47 47 0 0 0 0 
Растительное масло 13,8 13,8 13,9 0 0,1 0 0,7 
Картофель 119 124 125 5 1 4,2 0,8 
Овощи 110 111 112 1 1 0,9 0,9 
Фрукты и ягоды 68 65 66 - 3 1 -4,4 1,5 
Хлебные продукты 139 139 140 0 1 0 0,7 
По данным таблицы видно, что объем потребления некоторых продуктов на душу 
населения в год снизилась, это касается потребления мяса, молока, яиц и фруктов с ягодами. 
В итоге при проведении анализа ряда показателей влияющих на уровень обеспечения 
продовольственной безопасности Белгородской области можно сказать, что хоть ее уровень 
и не самый высокий, так как есть ряд проблем в этой сфере, однако их значения и влияние 
незначительны. Следовательно, необходимо конкретно определить какие существуют угрозы 
экономической и основываясь на этом составить грамотную программу повышения 
ее уровня, разработать меры по повышению эффективности ее развития, а также усиление 
уровня безопасности. 
Самое главное, что необходимо сделать - это объединить усилия государственной 
власти, власти региональных органов управления, производителей и продавцов, органов 
правоохранительной системы и государственных контрольно-надзорных органов, 
общественных организаций. 
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Основными направлениями для улучшения уровня продовольственной безопасности 
являются [3]: 
- создание устойчивой системы расширенного воспроизводства высококачественных 
агропродовольственных товаров; 
- максимально возможное сокращение разрыва в социально-экономическом развитии 
городских и сельских территорий; 
- формирование системы региональной продовольственной безопасности, устойчивой 
к внутренним и внешним угрозам и воздействиям; 
- повышение качества производимой продукции, формирование конкурентных 
преимуществ сельскохозяйственных производителей региона на внешнем и внутреннем 
продовольственных рынках; 
- достижение региональной продовольственной безопасности. 
Для того что бы нейтрализовать угрозы продовольственной безопасности 
в социальной сфере и улучшить доступность сельскохозяйственных товаров для населения 
в экономическом плане необходимо: 
- создание системы гарантированного доступа потребителей различных социальных 
групп вне зависимости от уровня доходов к сельскохозяйственному рынку и предоставления 
возможности приобретения продуктов питания по приемлемым ценам; 
- регулирование торговой деятельности в целях снижения количества посреднических 
структур и налаживания прямых связей между участниками агропромышленных 
предприятий и продовольственного рынка; 
- формирование мер поддержки предприятий и организаций агропромышленной 
отрасли на всех этапах от производства до реализации. 
К факторам, определяющим продовольственную безопасность как страны, так 
и региона, относятся экономическая и физическая доступность продовольствия, безопасность 
продовольствия для потребителей. Все три фактора неразрывно связаны между собой и оказывают 
существенное влияние друг на друга. Так, недостаточное количество продуктов ведет 
к увеличению стоимости и тем самым влияет на экономическую доступность продовольствия. 
Высокие цены на основные продукты питания открывают доступ на рынки некачественным 
продуктам по более низким ценам, что отрицательно сказывается на физической доступности 
качественного продовольствия. Физическая доступность продовольствия определяется наличием 
продуктов питания на всей территории страны (региона) в любой момент времени в количестве, 
необходимом для обеспечения жизнедеятельности населения и в соответствии с научно-
обоснованными нормами потребления. 
Определенные особенности в формировании продовольственной безопасности 
регионов имеет и государственная продовольственная политика. Поэтому обеспечение 
продовольственной безопасности регионов и государства в целом зависит от способности 
органов власти своевременно решать данную проблему. Руководство каждого региона, 
предприятий соответствующих отраслей регионального хозяйства должны прилагать 
собственные усилия к обеспечению продовольственной безопасности в масштабе своего 
территориально-административного образования как субъекта РФ. 
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